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z, so©*'', 6)oM(U)'' ffljRnejoaaaj i , 06,eoo.oo
3 . oJCni , 6Tlj OgOOJ(3 6 9 ,1  0 0 . 0 0
4 .  6)CU ggo, 6)6)aja_y(3)1 2 2 , 4 0 0 . 0 0
ta ^ O d b  2 2 0 4 0 0 .0 0
B. cuodoMlufc (nfifflulro) lulejcu'’
1. f ije jlc w  ( 1 8 % )  3 9 6 7 2 . 0 0
iaieiiOC«OriSd6mo (ounejo sjiplajjgg
(pjo(oosmja5)(o3iajs^l6)n3o 20% 39620.00
C3I^6)€9> 7 5 2 9 2 .0 0
C. oJ3(3(di1(9> % v ja j(3 ra ra )fD iij1 e ja j''
1. 3 0 , 0 0 0 . 0 0
5.  <!5)gg6)nJiaa1o3 3 , 1 5 0 . 0 0  
3* «n°lg 1 , 7 5 0 . 0 0  
* , ^CrU )(T)o, 6)6)aJS_yC3)1 8 , 0 0 0 . 0 0  
B. <DO(n)OJCn)''(3)Jc96)(^ 2 , 0 0 0 . 0 0
6.  ajejiSbC ^ 2 , 0 0 0 . 0 0
7.  (iJ0ifl6)1oC/)“ 2 , 0 0 0 . 0 0
B. (ara(Dl(^ c9.c^ , ^0(ru“g1t9>“ crootocneanc/a
c 9 ) ^ 0 S l  oJ0(;3)63I3C^ iajCJ)eJOCE)aJ . 19  7 5 . 0 0
(3I^O a> 5 1 ,0 0 0 .0 0
D. 6)ia3C3T3)o 0j0c3nfl*1c9> ju1ejaj'' (B+C) 1 ,3 0 ,2 9 2 .0 0
E. 6)210(313)0 ftjo(3oM lta>aj(!>ifflocno
1 . 6>iiJfflffl1o3cajjst3ro)j6sngj6)s (3%6)ca> 1 6 , 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 . O j le j  1 0 0 0 0 0 “ 1 0 0  © ioJ 001(0(36)1(08 . 1 , 6 5 , 0 0 0 . 0 0
F. S)IB3(3I3)o EJO So (E 2-C  ) 1 ,1 4 ,0 0 0 .0 0
G. (3©g0Q0QQ)o F-B = 34,708.00
H. eiO®OOl(Oc3S>'' 34%
I. g(o8aioQa)ijj1ejaj'' 1000 ca>^ sio(9>^ gon(^ c9S)'' = 79.00 
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<as)ooa ^oj(sa»ocfl1 <flS)0Qjj0rD(a)06n0“.
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